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del'nihnira 'itgmmle 'íos SrcrtUrii» dnilnran de coiíseVwr las Hoklmescalmiunmlus ordenadamenle para su encuademación que 
deberá' verifica t se cáda añt¡:'ÍMmWtctH Seiifinl/nilt I8(ÍÜ.-^GHSAIIOAI..>S'I¡ ; • • ' ' < ' , ' , , ; ,, .. . •¡;,,./> 
;pA'?;TR-,oFi(;tv.^';'¡'"' 
!,i,'itKsn)'pciA úiíL rbÑsi:jo.i>is \^iÍNisi;iit ,^. 
, ; ' M , Já ^ i , i |a , . ,n^^ t r ,9 . |S j f ,T l 
I t a l i a l i l i l í , , <;oiilip,\4ii n ep.;eslj l 
po r le s in npv i i i la i l e n su¡ imi iovn 
l a n l e sa lu i ] . ; I.ÍÜ^IÍ-I •¡•..••¡.¡JIIÍ > 
. ' , i l )e l :e iob ierno d a p r a Y i n o i a l M l 
'", ; " . ; ' lV i im. ' : ioS 
í • ,'::;-.4>f 'lO<nBCCiQ!(i ..I.¡Í.>I WJI 
v P rec i os . i jue ftUGonseiol.jpvo-, 
.yi i )ci i ( l , {éi),uhioni ioo1!! e l •SgQot ' 
Cp i í i i sa ' r ia : ;< ]e ' 'g i le l - ra .dé- ¿átil1 
ciií '<la(l,;l iai):[i¡b(lo'' 'pattá"¿í íBi*'-:' 
tfdü loü' ' r f f l i ' s e.ípééios'iie ' s ü -
hiiñ'istros'.'rtiilil'áTes 'qt ié1' ' i í h'ii"' 
g a n i l u r h n t e el aél'uaí i f i é s " ! ^ 
Diciteitt!)i'ei: á "sabfef: " : " , ' . ' ' 
, Rac ión de pan de, vq i i i i e , y' 
c í i a t i o onzas c istel lár ias, ¡ io, 
real y sel» pen l i i nos . ,, 
F a n e g a de cebada, Irq'intn ;,y 
su insénton en el 'Boletín ofi-
ciají.lflt(fue sigue: . s-
«Según lo i l i spue i to p o r ' é l 
E x p i i o . SP:,' Gápi tan " G e n e r a l 
t ta i iDis l -Huv^para. ¡q-tie' ' e l ' (lia 
3 » i iJl i iHáctúi i l - se' 'Uál ien ' t á i í u í 
l ó ^ i l j í f i ^ i d ü o s del fl'.ilaHon' I'i o -
«íhcíUII 'Vle Ssla cap i l a l , ' en las 
t ' ipU'.f leS'í lé' démarpacipnes , (le 
áttV¿áÍTÍpaníá5'anótai'i,]S á e o n l i r 
n u a c i o n , cop ohjety.^le leerles^las 
ÍHi'é's'penales, ruego á V . g- se 
<1¡sn'^  ' ^ i j e n p r lo qo i i ven ieMc . 
a Tní de ' q u e por m e d i o de í 
! ^o le i ip^ .p^c ia l lije,,; la ^provincia 
|se;; Ijagq.. .satjer: :á los A lca ldes 
i d,q ||a|i, ipiSmai y. estos ¡í¡ los m i - ' 
• l ipianoá de sus1 :• A y u n l a m i e n t o s 
Inqspccljvosj el deber qúe l i e i ien . 
¡deii presentarse d icho diá .T las 
¡d iezode-sú ' rnanana ' con'1 el i n - : 
¡dicado obj'élo.1» 
¡ ""•EK&aPfa d lás'Alt/tldes cons-
tiiur.tñ'tialés qii¿-Hirneiliutainen-
¡ f i t -di ' recibir este 'Boletín h á g á t í 
sZtbVy'á las' inilic'iánós provin-
\r:ialeii^a""(¡aienes se refiere el 
¿oúliinido de l á preinserta eo-
mi iHkdi ion; en ta inteligencia 
V:n reales c u a r e n t a j . q c f a . e é ^ . novarifiearloj'alta 
l i n i os 
. ,i;Ar;roba;il,e,pa.iat;lres reales, i' 
••. A r roba- i r le iace i teJ selenta ' ii y 
cüa t ro ! rea les y ac l ien ta c d i í l i - ' 
i i i ds . ' • ' • • !••••••:•..' •> 
' ^ r r o b a dé c a r b ó n , ciiHt'ro 
r ía les t re in ta y ^ntievé cént i -^ 
rnds.' • i ' • ' • ' " '' " , 
Y a r roba i le leña, u n r í a l 
c incuen ta y' i tn cénl i iups. . 
' l i ó q i ib se pub l ica parar que . 
los pueblos ipte'résaiii js a r r e - , 
g l én á estos precios sus respec- , 
l i vas re lac ionen, y en c u í p p l i - , 
m i e n t o de lo d j s p y e s l o en e l . 
arl i 'cu.lo. 4-° «Je la; R e a l «írden :dé> 
2.7 .de Se t iembre de. I ¡348':.Xeo'n'i 
24 de . Ó ic iembre de :') 8 6 2 . = . 
G e n a r o A las . • •.'"•'' 
N i ím , 4 B 9 . . : . . . . 
' E l Sr . Gobernador militar 
de esta provincia me dice p a r a 
•e'n1 'al^'llámariiieritó' r/ue se les 
:'/ín}:e}'-sti' ex ig i rá a t/ttieh cor-
"^responda la respoitsahilidad /pie 
¡proceda. Céoñ i i ) de Dic iem-
/)í;a 4p. >86íi.=:Gi.'/ iaro Alas. 
r.i>iii[iafiin.>^  
1.a ' 
" ' S i * ' ' 
• 3 . a " 
"' 1 * ' 
iV.I 
f . eon . 
. .. . M a i i M l l a . 
'., ... Benav i i les 
... ,.' IVie.Ilo, 
. i,-; C o p a r . . 
; .. i , ' . .¡-... .•'¡Rjuño;.'. 
, .¡ . , ,1/. ,.íV':'»,t!A'R V •' * ' 
, , , • ; ; „ • , , ^ p v - ^ m r 
¡ E l Sr. Director geri'ertíl<"de 
O'.'iras publicas m'e !>eifi}k"'pi[a 
su iitsercion el siguiente' a i t á n -
• '• ' ; i . ' í '•' I II 
« O : 
. .Deb iendo tene'r pr inc ip io , 
el d ia p r i m e r o i le M a r z o p r ó c -
s imo u n curso es t rao rd ina r i o 
q u e , se ha i l i sp i ies to ve r i f i ca r 
en M a d r i d : c o n / 80 a l u n i i m i 
q u e s o n 1,necesarios para c o m ^ 
p je la í , el cue rpo d e ' t o r ce ros d é 
iar.GSi.. se anuncian1 al . ' .públ ico 
lase; ¿ i rcupslanc ias q u e deben 
r e u n i r - lós " ( jue1 'asp i ren á ser 
Admiudos i ' ' . 
1';" H a b e r c u m p l i d o ve in te 
y u n ¿ños . y n o pasar de 
t i e i ñ t a . ' . . . . 
: 2.a .Saber leer y, .escr ib i r y 
las cua t ro reglas; de ar¡linét¡ca> 
cun i ) l imeros enteros. ^ -
. , .3.a Ser M e buena ' c o i i d u c t a 
mora l . . 
4." Ca rece r i le t ó d O ' de féc-
lo físico q u e pueda s e r v i r de 
i m p e d i i i i e n l o para el desénipe^ ' 
ño de las obi igác iohes ' ds'igria--. 
di» A' los torrfe'ros."" ' ,', ' 1 
T-a" p r ime ra ebr id ic ioh se 
acreditará' c o n ; la te de l i a u t i s -
m ó j ' j a s e g u n d a : con c 'er l i f ica-
c ion del I n g e n i e r o i le la p r o -
v inc ia en que resida el i n t e r e -
sado, p rev io el co r respond ien te 
exámen; y la tercera p o r m e -
d io de cert i f icados exped idos 
po r el A lca lde y pá r roco de l 
pueblo en que resid iere al ' t i e m -
po , de su pre tens ión y de los 
gefe:; á cuyas órdenes hub ie re 
s e r v i d o . 
E n t r e los q u e so l i c i ten p l a -
za de a l u m n o .serán p re fe r idos 
hasta l lenar el n ú m e r o de 80 
q u e se uecesi ta i i , y e n . i g u a l -
dad de c i rcuns tanc ias ios . i n d i -
v iduos q u e hub ie ren se rv ido 
en la M a r i n a m i l i t a r , en el 
ejército y en OUras públ icas. 
K n su consecuenc ia , las pe r -
sonas que r e ú n a n las e s p r e s a -
das c i r cuns tu i i c ias p o d r i u d i -
l i g i r sus sol ic i tU ' l es al D i rec to r 
genera l de Obras públicas, 
acompañadas de los d o c i i n i e n -
j.os q p e lo ac red i t en , e n l r e g á n -
' l ió las en la Secretar ía del G o 
b ie r i i o de p rov i nc i a antes d e l 
l ía 20 de E n e r o de . 1 8 6 3 . L o s 
recóger en. la m isma 'Sec re ta r ía 
s u Ínombr 'a ín ie r i to , desde el1 ' '^ 
•Ja F e b r e r o , i fin^le'ijitó'iWie'i 
l i an hal larse 'eú ' a i a d r i Ü ¿ l ' ; I » 
dé ¡ M a r í a 1 ' • ' •• • 
Se' 'adv ier te q u e , según»' e l 
r ég lamen tó , los a l u m n o s (le.la,s 
¿scuelás líe Í,ar,os, . .d is f ru tá is eí 
l íaber de seis reales d iar ios.» '. 
L o i¡ue se inserta, en tistepet-^ 
riodico oficial p a r a su pnblici-* 
d a d y efectos, consiguientes. 
León Diciembre 20 de 1862V™ 
E l Gobernador , Genaro A l a s . 
• N i ím, ¡ « 1 ,• •;;;'- ;' 
E l l lr i ió. S r . Sitb-'secretario 
del "Miiúslerió cíe la (robiernqr¡ 
pión'con fecha i S . d e l corrien-^ 
te me c o m u n i c a , la I leal ó/'dein 
siguiente: . , ¡; -. .. ••> 
E l S r . M i n i s t r o de la G . o - ' 
ber r iac ion dice ' c o n ' esta fecha 
al S r . Dií-ector gene ra l dé C o r -
reos lo q u e s i gue : " ' • " 
«No h a b i e n d o p r b d u c i i l ó . r e r , 
sa l t ado la subasta ce leb rada 
para c ó n t r a t a r Va c p p d u c b i o n 
leí co r reo d i a r i o desde B e m - . 
b ib re al l l a r co de V a l d e o r r a s , 
la R e i n a ( q . D. g.) ;se ha 
nado m a n d a r q u e se v e r i f i q u e 
u n a nueva l i c i tac ión p ú b l i c a 
e levando e l t ipo á la s u m a de -
diez y seis m i l rs. y c o n s u j e 
c iou á las demás c o n d i c i o n e s 
del ad j un to p l iego.» 
Condiciones bajo las cuales ha de 
sacarse ú pública subasta la con-
diiccion diaria del correo de ida 
y vuelta entre llembibrc IJ el 
liarco de Valdeorras.' 
1.* 151 coulra l is la so obliga á 
coiulucir ;i caballo de ida y vu i i l ta . 
tlesdo l iembibre al Barco de V a l - ' 
denrras la coriospomleucia y pe-
rióilicos qiie le fueren entregados, ' 
sin excepción de ninguna clase, 
i l is lnbuyemlo cu su Iránsito los 
pai|iielcs dir igi i los á cada pueblo, ' 
y rocogicnili) los que- de ellos par-
lan para oíros i lcsl iuos. 
q u e f ue ren e leg idos p o d r á n I 2.:, La üislancia que comprea-
— 2 — 
de « l a eemluceion, el l iempo en 
que (Ichii ser recorrida y las horas 
(le entrada y salida en los pueblos 
del tránsito y extremos, se lijan 
en el i l incrai io vigente; .-¡in perjui-
cio de las alteraciones qnu en lo 
snecsivo acuerde la Dirección por 
' considerarlas convcnietilcs al serv i -
c io . 
3 . ' Por los retrasos cuyas can-
sas no se j i isi i f iquen dehidamcii lu, 
se exigirá al Mi i l ral ista cu r l papel 
correspondiente la mulla de veinle 
reales vellón por cada o i a r b de 
hora; y á la tercera falla de esla 
íspucie podrá resciudirsi 'el cnnlra-
l u , aljonaiido además dicho contra-
tista los perjuicioá ijiie se originen 
al l is iado. 
i . ' I'ara el buen desempeño Ae 
esta conducción deberá Ivner el 
eonlrat isla el número suficinite de 
, eaballeiias mayores s¡liiaila< en los 
puntos mas convcnicnlrs de la l i -
iicuk A juicio del Adimnis l rador 
pr inc ipal de Correos de Oi cn<s>. . 
o . ' , l is coni l tóon indispcnsahle 
(|iie los conduclores de la corres-
pondencia sepan leer y escribir . 
B'1 Será responsable el eonlra-
tisla de la conservación en huen 
•slado délas inalth< en que recon-
duzca la 'correspondeiici.i. y de 
preservar esta de la Imuicd.id y dr 
ter ioro. 
7 . " Será obligación del fon l ra 
l i s ia correr los exlraordinarios del 
servicio que ocurran, cohr.iado su ' 
importe al precio establec ió en el 
'Reclámenlo de l'oslas VÍIÍMIÍIC. 
8. ' S i por fal lar el eonlrat isla 
á cualquiera de las eondicioiies es-
tipuladas se irrogasen perjuicios á 
la Adwi i i i s i rac ion, esta, para el 
i'feuirciniienio, podrá ejercer'su ac-
ción coaira la lianza y bienes de 
aquel 
D.:l La caulidad en que quede 
iTüja l i id . i la conducción se sali.sfará 
¡Kir mi'iisiialidacles vencidas en la 
referida Aduiinislracion pr incipal 
de Correos de Orense. 
10. ¡íl cbulralo durará dos 
¡ • f e contados desile el tira en q 
Uó principio el servicio-, cuyo üia 
se fijará al comunicar la aprobación 
.supi-rior•'do la subasta. 
11 . 'i'ros meses antes do fina 
l izar dicho plazo, lo avisará el con 
Iralisln á la Adminis lracion (¡rinci-
pal respectiva, á lio do que con 
oporl imidai l pueda pruoederse 
miexa subasta; pero si en esla épo-
ca exislicseii causas que impidiesen 
un nuevo remate, el eonlratisla ten 
(Irá obligación de conliuuar por la 
tácita l ies meses mas, bajo el mis 
ino precio y condicicues 
12 . S i duraiile e, mpo de 
este conlralo fuese necesuno variar 
en par le la linea designada, y tl iri 
{¡¡r la correspondencia por olro ú 
otros puntos, serán de cuenta del 
eontralisla los gastos que esla alte 
ración ocasión?, sin derccli» á i n -
demnización a lgnaa; pero si el mi 
mero de las expediciones se auau-n-
lase 6 r iMi l laru de la váriariun au-
HienlA ó disminución de disia/iciás, 
el Gobierno deleriniuará el abono li 
rebaja de la parlo correspondinnté 
de la asignación á prorala. Si la l i -
nea se variase del lodo el conlra-
l isia deberá contcslar dentro del 
lérinino de los quince dias s iguien-
les al en que se le dé el avise, si 
se aviene ó ao á continuar el ser-
vicio por la nueva linea que so 
adopte; en caso de 'ncgal iva queda 
al Uobicrno el derecho do siibaslar 
nucvamcnle el servicio de que se 
t ra ía . Si liuhiese ncccsidail de su-
lii ' i inir la l inea, el Gobiern» avisará 
al coulraüsla con un mes cié ani i -
cipacion pai-a que rcl ire el s c i v i -
c io, sin que tenga este derecho á 
indemnización. 
l;t : l.a subasta se anunciará 
én la Gncelu y llolelin ofir.iul de la 
provincia de ()retise y l.con y pol-
los demás medios ncuslimibrad'os; y 
tendrá lugaran le los (inbernadnres 
de las niismas y Alcaldes del B,-.r-
co. y lieuibibre asislidus de los A i l -
minislradores de (Jórreos de los 
mismos punios el dia siete de Kne-
ro próx imo, á la hora y en él local 
que señ.iliMi dichas Aulori i lades. 
14. l i l tipo máximo para el 
remate será la cantidad de diez y 
seis m i l , reales vellón anuales, no 
pudiendo ai lmi l i rsi ! propusicion'que 
exceda de c.ilj suma. 
1-S. I'ara presentarse como i i -
cilador será condición precisa de-
p«silar prévianienlc en la Tesoréria 
de Hacienda pública de una de d i -
chas provincias como dependencia 
de latjuja general de Üepósilos, la 
suma de uiii cuatrocientos reales 
vellón en metálico, 6 su equivalen 
leei i títulos de la Deud i del Kslado. 
la cua l , concluido él aclodel rema-
lc ; será devucl la á los interesados, 
méiios la córiesponJienle al inejur 
postor,' qi lé quedará cu depósilo 
para garantía del servicio ¡i que se 
obliga hasta la coiiclus:nm del coii-
I ra lo. ' 
1 ii Las proposiciones so liarán 
en (¡liego cerrado, expresándose 
por letra la cantidad en que el l i c i -
úvtor se coaipromele á preslar ei 
serv ic io , así como su domicil io y 
l ínna, ó . la de persona autorizada 
cuaudono sepa escribir. A este pl ie-
go se unirá la carta de pago 
or ig inal que aeredíle haberse 
hecno el depósilo prevenido, en 
la condición- anterior, y -una. cer l i -
licacion expedida por el Aleado del 
pueblo, residencia del proponeute, 
por la que conste su ap l i lud legal, 
ijueua conduela y qué cueida con 
rec.iisos para desein¡ieHai' el serv i -
cio quo bc i l a . 
17 . Los pliegos con las pro-
posiciones han de quedar precisa-
menle en poder del ('residente de 
la su'oasia, durante la media hora 
anlei ior a,la lijada para dar pr inci-
pio al ac lo; y una vez eulregados 
mi .podi-jn renrarse. 
1 5 . I'ara exleuder las proposi-
ciones se observara la fói'imila s i-
guiente. 
«Me obligo ú desempenai'la con-
«ducciun del correo diario desde 
»l!embibre al Barco de Valdcorras 
uy vico versa, por el precio d e . . . . . 
«reales anuales, bajo las condicio-
»i i ts contenidas en el pliego apro-
«budo por S . M.» 
' luda proposición que no se ha-
lle redactada en estos términos, ó 
queoonlenga modilicacion ó cláu-
sulas cundicibnales, será desechaila. 
l í ) . Abier los los pliegos v leí-
dos públicaineulc, se extenderá el 
aela (leí- reñíale, drclarsindose osle 
en. favor del mejor postor, sin per* 
juicio de ' la apraliacmn súperior, 
para, lo cual.se remitirá inmedia la- ; 
menle el expedicule al Gobicrrin. i 
21). S i de la coni j i i raciun de • 
las proposiciones, resuil.iseu i gua l - ; , 
menle. beneficiosas, dos. ó'nías, se. 
abrirá en el acto nueva hi-il.ieion i 
la voz por espacio de mcd i i hora, i 
pero solo «nire los ahlnres d i las ! 
propuestas que htibicsi-u causado el 
enipalc. .. 
2 1 . Hecha la adjiidic.-icion por 
la Superioridad,, so elevará el con-
trato á escri lura psb l ica. siendo de 
cneiit» del rci íaiaule los gaslos dtí 
su olorganiieulo y . de dos copias 
simples y olra en td papel sellado 
coi rcspondienie, p i r a la Dirección 
general (le Correos. ' 
2 2 . Contraiado r\ servicio no 
•se podrá subírreadar, ceder 
• traspasar sin prévio permiso del 
tiotóenw;'" 
' ' 4 3 . Kl rémalante qocdár i su -
jeto á lo que previene el a r l . 5 . ' 
.del lleal decreto de 27 «le Fehrero 
de l S S S , . s t no cumpliese las con-
diciones que deba l lenar para-olí 
olorganiieulo,de.la escr i lura, ó ¡m-
pjdiese que esla tenga efecl» en el 
lé r in ino que se le sei ia|e. : 
Y s/: insería en este, p e r i ó -
dico oficial, á fin </<; ifue los 
(¡ae tieseen ititcrt'S'irsi! en la 
suiiZsta /iitedan hacer propo-. 
siciottfs vu vsí'í Gobierno de 
/ i rouineiá Y rasa consistorial 
de JJenibibie el d í a 1 .de E n e -
ro ¡ iróximo a las (loce de su 
m a ñ a n a . León 23 de Dicitni-
bre de l ü G ^ . — G e n a r o Atas. 
Gnctt* odiii. 5SI.~I)ÍM 17 ¿e ".>¡ci«mWr 
SUFItUMO TUIEUNAI. D£ JUSTICIA. 
l in la vi l la v cóile de Jladrid á 
1 ¿ de Uicicnlbi-e de 18H2, eu los 
unios peudieulcs ¡míe' Nos por re-
curso de cssar iou, seguidos en el 
Juzgado de primera iníiancia de 
ftdsel y en la S.'ii.i' tercera de la 
lie.il A iM ienc ia ' i l e Barcelona por 
Francisco, FntíH'isra y iiosalia M a -
cip con Lorenzo Cabré y Macip so-
bre rendición de cuenlas y entrega 
de bienes: 
llesultamlo que D. Lorenzo M a -
cip y Vea . ccótioinn de la parro-
quia ile Molins del l iey, olorgó les-
l iinenlo en ell.i á ! ! , de ¿unió ilu 
! IKo 'J aulo I). Juan L b r c u s , ecóno-
mo, por falta de Ko lar io públ ico 
en aquella v i l l a , y dos lesligos ene l 
ipie declaró que había prestado t n 
diferenlesparl idasásu sobrino L o -
renzo Cabré y Macip 3 3 , 8 9 3 rs. 12 
mrs, con objeto duque comerciase con 
ellos, pailiéndo'se entro los dos las 
ganancias que rcsul lasen, asi como 
el produclo de las lincas que se ad-
qnir iescu, y que cu efeclo se habiau 
adi]u¡rido, estando oldigado á ren-
dir cuentas siempre que se las p i -
diese, y pudiendo retirar su capital 
ó apoderarse de I is lineas compra-
das; y ( l ispino que-dichos bienes 
fuesen heredadas por sus herninims. 
con inclusioi i 'de su-sobríno' C i b r í . 
quien los admiuist iar ia con in ler -
vencion de los aibacens nombrados 
pero (luido c(i«-ul'i; anual á ¡os lier 
rederos, que ) ercibir iau sus produc-
ios después do apl icada una parle 
de él á la cclcbracinn de misas. 
Resullaai.o que lalleci.lo iKijo esle 
testamento el citado f r r s l i t l e rn .w 
23 del pr. ipio.mes. MIS hermanos 
Fram-isco, Francisca y Rosalía Macip 
entablaron dénmnda en. ü í ' j l e Ab r i l 
de l y ' i S para que se roiidenasé á 
Lnrenio Cabré á que én cu iup l i -
mienlo de lo (lispiiéslo en aquel 
rindiese cuenta de los producios 
del citado cap i la l ; y que «u el caso 
de que como suponia Cabré di ho 
tcslainento se declarase nulo, les 
entregase por sucesión inteslada de 
su herin'aiio U. Lorcnxo l i . ic ip las 
tres quintas parles de los bienes 
que había dejado á su falli eimii uto, 
con sus productos y I is cosía?; 
Itesnllandn que los deinandanlcs 
presentaron con su demándaí y 
después en el curso de pleito, unas 
ñolas que su dicen de tetra del l 'res-
llilerp Macip,,;relativas /á;las eanl¡-> 
liadas cnlregaií/jS á sújsohrino, com-
pras cjecula.las por este y gastos 
de obras, y ..varias carias f i lmadas 
por el demandado dirigidas al pro-
pio nbje.lo: , 
• Hi-siillando , que el deniandado 
impugnó la d 'iii -nda por ser nulo 
el íeslanienlo de I) Lorenzo Miic ip 
por l'állarlé los requisitos preveni-
dos por la ley', y porque, aun siendo 
válido, ni él ni las ñolas y cartas 
presenladas eran sulicienle f i l i ida-
inenlo para la reclamación que se 
le hacia por . uo desprenderse do 
ellas ninguna confesión por su parlo 
déla entrega de las cantidades .que 
Se reclauiaíiau, habieudo,adquir ido 
las lineas por óiden y por dinero, 
de su.i pai lres: , ., , 
Rcsii i iandu.que pradicada pol-
las parles prueba lestilical dictó 
sentencia e r . l u e z , d e primera' ¡iis-
lanc ia, que coii l ir inó con '.cosías 
en 11 dé .Mayo de 1860 la Sala 
tercera de la Audiencia de l iarcelo-' 
na declarando nulo el tes lamenlo . 
otorgado por el l 'resbilero I). L o -
renzo Macip y Vea, y por consi-
guicnle que esle mur ió inteslado, 
correspondiendo á sus mas próx i -
mos parientes los bienes dejados al 
tiempo ile su inuerle; y que cntris 
estos debían .coalarse. 8 3 , 8 9 3 rs . 
X% njrs. enii'cgados por aquel .al 
dei inmhulo, á (|II¡CMI comlenó ^ a l m -
nar ú lus (loiiuiulü'.iU:.- ÜU.SÜG rs., 
con mas la. parle de prai luclus'quc 
c'uiTes¡)üiiJ¡L'ra, roljajailus lys gus-
tos de cu l t ivo , áil iuii i islracion y 
coüll'ÍInicioiiiiá, 'ÍJIIB so liqii i i lai ' iau 
en el i ' í reoio'cüiTesiioiidioiilo, y cii 
l í is 'costa*: ' ' " : ' 
Rcsultamlo ([lie Loriüizo Cabré 
inlei |)Uso recurso Je casación c¡íatTi 
(lo cómo iurrii igidos el a r l . á i i de 
la ley: üe Unjuiciainieii lo' c ivi l en 
cuanlo en la ilemamla no sediali ia 
ejercilailo la acción condilio ctrtitx 
múluu,. i i¡, la pro ufao; tos pr inci -
pios ruil i laiueii lales de toda legisla-
c ión, no airib.uye valor,alguno 
á las iiMuireílacioues que-uno luce 
a i ; ¡iruveeljo.. |)ro|/io, seaii los. qi¡^ j 
fiíe-eh el .carácter y I juüiuscircuas- ¡ 
lancüs del i|\ji> las bace; las levos ! 
l l í i . 118 \ l l t ) , l it. 18 d r í a i 
l 'art ida.S ' ; la l ey ' í l . " . Üiges'tij..//í 
(i-iriidd; \i Tti, 'páiráíiis'.scs.uiiilo. 
Vcrcero 'y coarto, l á ' S l f ; párrl i fá 
pr i i iwro; l a ' 7 2 ; Digeslii -De toen-
lal*; U ley 7 . * , t i l . 10, Pan i l la S i ' - ; 
y el párrafo 'úl t imo, Instituía Üe 
suculaíe: • • • . '- ,-•• > 
. Vistos, siendo Ponente e l ; Minis'-i 
tro ü . Tomas Ha.-U ¡.¡...r 
Cunsideraudij (|ue, la . inl ' iaccion 
del a i l . i ' i i de la ley. i íe' l l injümifc 
mienío c»vil,' aó'n siendo cierta, no' 
(iuede servir de rundai i iénld'a' i iu 
recurso de ca^anoa en i i l fondo,' 
cómo' e l " présente, por s e r pu fa -
inenle forniulai ia y de procedi¡nicii: 
lo a(|uella iiresc'ripcidu: : ' " ' 
tionsideramlo que sometido' i 
prueba lesliücal y docuinculal él 
lieclio de;e.\¡slir en poder del. (le-
uiaudado la cautida'| tic S.'I^Sui} rs . 
y l ¿ in.rs.,cori'esp'on!liii;nles.al t'rofi,-
bitero ll». LorcMix» Alacip y VeaV la 
Silla seiileiiciadáriV l u ' apreciado la 
primera "rué i i r í « i g i b ' b l M . 317 de 
t a . l e y de díitjuiciauóe'ulo' sin (|iic 
M u i r á csia' apfeciiiciun ' s e llaya 
cilado ley ó: doctrina' legal Miifi ' i i i-
g iua: 
Cuusiderainlo que e l ' principio 
legal que <cc¡la en apoyo del recurso 
lio es. ustiinable cuil Uiolivo de ca -
saciou, porque la mauifeslacion lie-
cha por el l 'resbilero .Alaci/í i k 'es 
el, único dalo en, ipie 'la S a l a ' sé.ha 
fundádo p-ira diciar su falio':. 
'Cousiilerándo ipie tampoco sé in-
vocan oportuuámente las leyes I l i í , 
1.1S y l l t l , t i l . 18 du la Partida 
a . " , aunque equivocadamente se 
dicen ser ile la 'á.'. porque.relirién 
dose las dos pr imeias á iliH'umemos 
públicos, de cuya clase no ¡existe 
ini iguno en lus amos; la 3 J , que 
dice relación ¿ los privados, no l iu-
iiii aplicación alguna al que se re-
liére, ni sobre su eficacia aislada 
iiieule lia recaído la ejecutoria: 
Cousiilcraiido que dictada esta 
con arreglo al segundo extremo dii 
la deuiauda y 'á las leyes de' suce-
sión inleslada, supuesta la existen-
cia de la ranl idai l expresaila en po-
der del deiiianilado. no llenen apl i-
cación las demás leyes que se cilan 
como ¡ofrii igida?, relativas al con-
trato' do sociedad: 
Fallamov que debemos declarar 
y declaramos no haber lugar al re-
iiurso de casación inlerpueslo por 
I). Lorenzo Cabré y Macip, á quien 
condenamos en las costas y á la pór-
didt do la cantidad depositada, que 
«edistr ibuirá con arreglo i la ley; 
devolvjéinlose lo? autos i l a , ttoal 
Audiencia de Üarcelon i con la ' cer-
titicacigu coiTespuiidieule,. 
•.Asi por esta nuestra sentencia, 
que sei publicará en la Gacela- é i n -
sertara ,en la Colección luyisialteu, 
pasánduse al efecto las copias ne-
cesarias.' lor.proiiui iciumos in.iuda-
DiM y ,l irniain!)s.==llimiin l.opej! 
Vazqi ie/ . .=(¡ahr ieí Cernubi de Vo -
lasco.ss l 'edro iiumet á«: l|eriii»sa. 
ssPab i» J imcaezde l ' a l a c l o . ^ a u -
réanoj lojo. M Norzagaray,=Ven, -
lura ile Oolsa v l ' auüo . ^Tomás 
l luet , • . : • ; ' * 
Publicación = ! , e i da y publici ida 
fue' l a , precedenle sentencia,: por 
e l : l imo. S r . ' 1>.. Tomés l i uc t ,« l ims -
tro dé la Sala primera d*i Sup re -
mo Tr ibunal de. Just ic ia, celebran-
do-audiencia pública la mis in i Sa -
la;«iiícjj,d¡''! dojhoy, d,e que yo el 
lis.a'ilmmv de Cáiiiara cerlitico'., 
Madrid Í 4 ib! Diciiíiubro' de 
I S S í ^ J i i í l n de Dios Bubio. • 
(G«ecU nám. r>j0,'l>h 16 Ai Diiirmliri.) 
l in . la .y j l la y,corle de Madr id, ¡i 
12 de Dioieinbi'e de l ' S B i , cu los 
auuis'qi i !' por recurso de casación 
peiidéu: ante"Ñas, 'Siiguidos eú el 
Juzgado de primera ¡ikstaacia de La 
l i isbal y en la Re.il ' Audiencia da 
lí.ireeluni por J.i.séMassol .con ' :su 
inadri! y tn'riiraflo.Hosi», Maspeni y 
Jiári i inb Mi i ssor sobrí)' 'nii'üda'J1 de 
elección •de l icrci lero: . ' • ' 
' l lesiiltaiido que 'Juan Massot, 
htáridb y ' p a d r e 'respectivamente 
d e lós .a'ciiiales'lili 'ganlp,: otorgó«u-
leslam'.'iilo en ás do Febrero de 
1 S 4 Í , y después de legar á su mu-
jer el usuírUdo vi lal icid 'de sus 
bienes y « eádíi iiiio de sus hijos 
cinco' sueldos barceloneses, por le-
gíi i i i ia 6. inslitueion, nombró here-
dero universal 'a l hijo ó hijos que 
dicha su imíjer e l ig iera; ; úouibrara; 
di1 ó los que- bien le' pároíiiesi'n, fa-
. cnlláiulola'pai'á hacer las sustitu-
ciones que lücú \ islas lc ; fueren, y 
dispuso para el caso de que fallase 
sin haber hecho la elección.y nom-
brauiio.il't de heredero que lo fuese 
su hijo primogénito con varías sus-
l i lu.cioues:, . , 
ItesullaniJo que en uso do esa 
facnllad (ilo'rgó IVísa JJáspera una 
escriúiraeu l ü de Febrerij ds'KSüS, 
por la.cual , con el deseó de'evi tar 
los cuiilado's y riióle-lias (pie' le 
causj lwi l el gó!>ii;riio,',régiiiiei! "y 
administración de''los liienés, 'y iH 
de disfrutar del reposó -y Uan'qt'iili-
dad que evigian su situación y 
avanzida edad, hizo cxpouliniea-
¡ ineute lieredanuenlo y donación Uhi-
! versal, pura ú irrevocable.eulre vi-
vos,, .en Rivqr de su hijo Mariano 
Massot y su difunto, marido de lo-
dos los bienes y dereclios que, éste 
dejó á su falleciinienlo,, y. cedió y 
renunció en el ini.Miio el usufructó 
que • le correspoudia en los bienes 
ron el par lo de que en el. caso de 
faltar el menciouado su hijo Mar ia -
no sin un» o más hijos, ó con lales 
que no llegaran. á |a edad legil ima 
ilc le . iUr , habian de pasar los bie-
nes y doreclio-i de Massot á Jáime, 
Francisco y Josd, Jiijos de la otur-
g a n i e y d e s u marido, no ú todos 
junio-;,; sino al uno Jespues del 
olroi por el órden que lo* dejaba 
iinuihrailos, ,y con la condición ex-
presida para el Mariano, y que los 
nietos entrasen en representación 
Je su padre ó ni ulre difnnlos del 
modo que por estos fuesen l lama-
dos. y du no, por. el que dejaba 
pr iv-cr i lo: . .. 
jiesull.ando que José Massot pre-
sentó (leuiJiida cu 17, de Nov iem-
bre: d r l mUmo año con la -solicilnd 
de que si; declarase nulo el referido 
contrato celebrado entre su madre 
y hermano en .10 de Febrero ante-
rior y se ; repusieran, las cosas al 
ser v estado q u í tcnian ánles de-
d i c h a . M u para-íos efectos legales 
de -la , il isposicion . |iercililaria,': del 
trslnmento .de MI pjidré Juan Mas-
sol ; y alegó que ya .se considerase 
dicho conlrato couio de donación ó 
de. sim ile inslitueion. de heredero, 
ora nulo: pr imeni, ponpie la facul -
tad que concedió á su mujer Juan 
Alassol. fué para ¡usl i luir heredero, 
no para hacer donación ó hereda-
mienlo enln vivos: segundo, que 
hallándose el donatario soltero no 
emancipado y viviendo en la casa 
pa.erna. uo pudo hacerle su 
mailre; la donacii).) de jos bienes 
del padre, .como leprésonlanle, por 
estar prohibido de padre á hijo de 
famil ia: tercero, que habiendo olor-
g.iJu llosa Masper.i en U de Hue-
ro, di; ,1 S i l ; ! el poder, que presen-
taba, para robrar cierta cantidad cu 
unión con el expolíenle, como su 
hijo primogénito propietario de los 
bienes de su marido y padre res-
pective, no pudo donar después 
esos mismos • bienes, conirarian lo 
la declaración de propiedad que te-
nia hecha de los mismos; y cuarto, 
porque aun considerada do simple 
iusl i luciou de heredero dicha dona-
ción y siendo cosa sabida en dere-
cho, conforme á la ley 1. ' , li'.ulo 
1S, ' l ibro 10 déla Novísima U eapi-
laeion, que el coniisario leslamcn-
lario, ó no puede ¡usli luir heredero, 
ó liéne en otro caso (pie seguir la 
volualad del comitente, l losa .Vías-
pera conlr. ir ió la voluntad de su 
marido uo guardando el órdeu de 
suceder que dejó mareado, y del 
que segiio la jur isprudencia práct i-
ca un podía separarse á no mediar 
justa ca i iv i deexhorednemn, la cual 
no, tuvo para postergar al expolíen-
le, adquirido su derecho por el 
teslauicido de su padre: 
| l'u-sullando que los demandados 
s j ' i c i l . i rQn á su vez,que se declara-
so válida y subsislei i lc la e^crilura 
de 11) de Febrero de aquel año, en 
que se conlenia el nonibramienio 
de heredero universal de la heren-
cia de Juan Massot, otorgada p o r . 
l losa Maspern á fa.vor de su hijo 
Mariano en uso dé la cónlianza qur. 
su marido la hizo en su Icslainenlo 
y se coj ideiurc por i i iúlua recon-
vención en nombre del propio, he-
redero á José Massol á que dentro 
i!.el'iériiiÍH« lega! desocupase la ra-
sa que habitaba con su esposa y fa-
mi l ia , para lo cual expusieron ipia. 
la. citada escri inra de 10 de Febre-
ro conteuia un m d a l e r n nombra-
mienlodelieredero y UOUIIJ don icio» 
que la faculta.l concedida por Juan 
Massot en su teslamento era una 
ile las varias especies con aun en 
aquel Principado se conocían los 
herederos de coalianza. á quienes 
era facult.i l ivo. asi en ln : vivo.: cu - -
mo por causa d* .muerte. • m.inires-
U r y nombrar heredero del l e s l a - . . 
dor: que «I otorgado por la expo-
líente era en rigor de derecho vá l i -
do subsistente y de efecto inmediato, 
no obstante la ley cilada dccon l i ario 
qiio uose hallaba vigente en Ca ta -
i i i f ia , y por estar conforme al e.s- • 
pi r i lu y letra del de Juan Massot y 
á las disposiciones que regulaban 
uno y olro eii aquel pais: 
Hesullando que al repl icar el da-
mandanle contradijo la recnnvcn-
c ion, por. cuanlo su madre, en con-
cepto de usufrucl'jaria, estah.i ob l i -
gada á siislenlar á sus hijos y fa-
ni i l ia viviendo juntos cti una habi-
lac ion: 
Hesullando que después de he-
chas las pruebas .que articularon 
las parles, dictó senlenci i el Juez 
en 19 d i Diciembre de l .Sa 'J , que 
revocó la Sala.tercera di1 la A u -
diencia de Uaiculona cu 20 de Oc-
lub're de ISI i 'ü , declarando válida 
}' subsisten le la escr i inra de l¡.) de 
Febrero (le IX i iS , absulviendo n la 
madre é hijo l losa Maspern y Ma-
riano Massot de . la demanda, si 
bien con la obl i^nemu de pagar ts-
le los males y carcas de-los bienes 
de que se Iralabn, y de al imenlar 
y de pro veer de lo necesario á la 
v iuda, á sus hermanos y l'amília, 
viviendo juntos y ira'najaudo lodos 
según sus facultados en utilidad do 
los refc.-idos biciicv, en ro/jfonfiidad 
-i lo uispiieslu por el padre i.-oniuu 
en su testamento, y condenando á 
José Mats.il áde;ocupar dea.ro del 
término de la ley la casa perteue-
cienle al usiilVucli), que luo i laba 
con su esposa y famil ia; 
Resultando, por l i l l ín io. que con-
tra ese fallo dedujo José M.issut e l 
recurso actual de casación fun-
dado: 
1.° En que no hoy Isy poslo-
rior al Real decreto de nueva plan-
la , ó sea á la pr imera, t i l . 9 " l i -
bro' ; ) . ' 'de la Novísima Hecopila-
c ion, cilada en el fallo, que aulo-
rice testar por medio de terceras 
personas. 
I! 
í.:i 
8 ' . ' ! Eo que c'n GiifaJ^Sá. i f a l 
ta' de jp,y'es ,|)qsl'i«r¡6.r(!s'al mcucio-
'^iindo 'Uoal1 (lúcrelo, r igen, .st;gu.n 
' é l , y. con pnforencia í i i as de ,G is -
l i l l a , las 'ÍDsli incionBs' de .aquo) 
l 'gndjiad)), el Deretl io canónico'y 
él nimano'. ' : . ' ' ' ! ' ' ' • , , 
.. t 'n ' [ i ie en Calí i iuñ.i^s nji-
cesaria l a iñs i i indnr i 'il.o.hérsiTero'i 
. 'phr rio ''"'xislii' ley, (píe; coaío I J ' J Í 
'jipi l í l / l f i / l i l j r o .10':;;(lo:ia; No^ is i : 
'má Becqij i lacion, auloricé so' pii'i;dá 
nióri i ' con; testánienlo y.'.sjn Vinsi i i i i : 
cipn de liore.'lero. . ' " ; ' 
''I i-,- ' Í5n\'que:'s'n»enLei 'Dcrííciio 
cáiíónicq aili i l i le 'líéi'eiierbs ¡!¿' p'oíií 
fia^imoiW^'iifclsáHoát&iiiíicb-
' ' 0 . ° ' ' Ert¡:^ne 'por, (¡erccfió rq .ni^ 
' nd ' la 'ms l ih i i í ióh 'de l ie i 'L^ 
i r ip ' íá ' ' c&bíz í^Uy j i i s l 'á ' ^cb lq . i . i l i ! 
ínqdu qiie Vio p'uqde eA'Ár' esii.'.siíi 
^dc)íá,.|eg|(ft ' lb!.íc' j íü ' . i l .c l tadmp 
'/Je t é s i m p i l i s , y / l a ' 'X * \ ' ' p¿ rym 
terceró £>e i i c n : i i ¡ d . ' ' ' J j / ' r': í,;: 
' ' ' 6 / ' .Ei rq i ie. taí i lo cs^citírl'a ja' 
(lóclrir/a1 eniil i i la' '(jii¿ 'ci i" Caláhfín 
n'o se lian 'c.bnjíciijo; l i l^'btí ihisi j í ios 
feh'mcniári'o.s l íe ' t|uft:'ii;Slíi!i¿'l i i -
t l i lVJ&; . l í t i i : ^ : l ' 0 íítf ' N b ^ i n a 
iVeCo'pilacie'nVy'áalía' s^'ofe'cyVa'.ii'd 
iS.qiiff dtójió'ndí'las' Teycís,''céii(éW-
d a s ; é n & d m $ ! ' , é iMó; ;1 i i í > > M ^ 
n w i / i l e s d K ' ^ l f f i í i i ; ; ' i'1"1 
' I * P i ^ b t f 1 tó ! ra l tóy> '% 
l ia ' A'uilibaCi'a.."¿ilbií'cqnle'síe.s' efi 
" l i^MH'cpi isbHi! A,'((iíi¿W',sb 'c'o\íi¡ii'íe 
'p(ir'',s¡i' ítiar'idft ia' faé id f i ' i ' di;1' iiiMÍ,-
i i i i i - .licfeilettj' 'ó ''hei'c'clerqs, "niiiiii.; 
fesíániío qué es ló'íqire: 'sé'' 'ha^:(.'íle 
' sus b'íiiiH's en caso de no o je iT 'ét f j ; 
i í i W ^ g í i i r W 'VolúWláír'míe'Tian);)-
'mfestadoSii mar iJ^ 'Wi imi^ ' lá / j j i l 
l iava aiVi,!>q¡(loTaculláil:l!c' elL 'gjr'!y 
'¡iWicr J<fe yin'diitos' qi'i'c le; pai'czcat), 
ilp'clr.iiia que es ' la ; q]i:'iiiqh 'coViiii/i 
'(¡o: .'los''¡|iléri»i'eíé's d^.Ga'íivIüriá'.'r'jí 
'«•nlcrbiiíPnlo .confonne ' iM;i : léy'>ár 
' it iana, ¡¿éguW'la' qde. es'S'ieió'sa'i líi 
•'iiipliincíbíi de dieredero .dejáiia' «i'J-
l ü í r t o - alieno; ' Ipy 3á de'ifófr'. i n i f . 
no ;Si!'"j)jicil'e'dqat W'ínsUíiVcidi) 
di! libr'oderq Msecre túm'á f t ' i i i a ' f t ¡ -
*/M«tóí«V;:wp!«n' las leyes R S ' V ' f p 
de 'Iter. i n s l , conio1 lampoco 'el Jií-
gado, según ía 8 2 I). cíe tóá'¡¡Ü: oí 
i lémosíra l i t in ihá ': "<•••* ' , , 1 ' " 
•', S."':.Uií-'qd'e',si?n¡lo.' ' 'vicinsa';y 
' t l l i la' la tóiIUid que :par'a nonibrar 
li'evcdero (¡ licYedcrDS ' cbiicedio' el 
ic i lá i lór ¡V sip consone Hns'a Más-
^¿tA, ex posl '/iibiy c m b a l M c c r c 
jííHi'poíííís, ''según l a s ; leyes ' 'a f l ' y 
2 1 0 O. d é r e g . j u r í r l ! ' • ' 1 ; . ' 
" " ' í l , " ' - l ín ' qiie '«eiitó 'plus j u i i s in 
'aliuin traitsfeiro poiext. quam ipsn 
h'abcí,: segUn.la liiy ü i de rey j u r . , 
y por consiguienle no1 puede una 
usufi'uéluaria y facultada para !•.•>-
la r solo, en el nombre c ilc'gili-
nrameníc disponer cu t i r vivos 
de l nsufniclo, }' rouebo míi jos dísíf 
pqner de una •herencia .cu yir l i id ili! 
una facultad que las leyes-declaran 
viüiosa.y nula: " , 
Por •último,' en qnó ien su con-
ccpló se infringen las leyes l . ' -
t i l : 9 .° , l ibro 3 , ' (íe : la Novisiraa 
Uécópílacio'n,1 y la única, ü í t . 3 0 , 
l ibro '1 ' . " délas1 Coñsliluéíones de 
.Caialnña;' in'V'ócadas.;en; la séateií 
ciai'.iVinjné'fen'feltá's1 sS lialla'pfevis1 
tp' lfe'finiilllnteménté él óril'en 'de CÁ 
d¡gdi'; ' sbgthi1 lós que deben!fallarsB 
lós'|)!ftilVB;;eíi '- áqiiel :p«in¡¡f&dtf ,% 
'6'n,V sy.'IW'pióátcfeaiW1 ' i 'tfnia1'- s im-
ple 'b'p'iuióri)1 si ri; ef i ibírgt) ' d'e' las'-'lií-
yé¿•',(|fI'lidhan[as^én;:la, ir ialef ia. •' }• 
• " "V is to* . !sréíldt) f on f i i t e el Min is-
í i ^ ' l ) . 1 Peilro'í ipbidz de Hermosa: " 
•'''CÓnéiillifhudbi^'qiiÉ ^ ¡ ' " c b i t i b ^ e l 
pilllrfc',fc'Ai:Qála!dñb ífénfi 'til dcre'chd 
db1 « i i . D b r í i r ' hcrédlird' i ln ivcrsátal 
híjV) ' ' i p 1 " ' téh¿a ' j f * íconvéiiiénle; 
dcsjnWs de'íiTigi'i irl o; 'qúe 'bórréspoíi-i 
{lí{'¡lBÍ<tfWto's& P * legiiiinh.-' 6 iasf 
iil'rtc'rdiii aliVlaíriídeii es' ' ' a l í i ' cds-
idiHbi'e ftlfriíliila ' y ^attbionáda'poi1 
I» jiírispríídou'cia íó i i fe f i i ' e('|riari(|6 
á su mujer.la facullad de e l ig i r 'liéf 
fediírd'';ün.iv,cf:yar!'éhtre:i'áte'li i jos 
(idm'ttáií's al1 que!nie¡ol'!lb:,^arecici'í>:í 
l'tión'sidfeían'díi ;lqú(j¡:ll>li'abiémro1(j 
liec!id:'a'si' Jiiaií1 Slasiób'Oí)!!1' i'ísjie'éL' 
llif'áf'gft íffliíí¡1.r,''b.4!al vi 'r i i icó la'ótói!3 
e i i iüWéT' l i i io clinraii Mai'laiío i l t in i 
ii;o íledüfe Ríhjté'srif^l'a; át i i f tr izícioií 
cló'iuSiiiiífi ' l i íH ' á té'sladbr y'en'. tth 
(loXMiinfciflb'i'ol'éiñltb,1 sift^  1 cOnlr'ávtíl' 
niFá'K'tMi^Wispi ' i i i léntda'ejecdlani 
'í fíliii,t5«t'llhnll') üi'sénferitíf.Vtjnfc 'dw 
Ülaí'a'víiiiíte ¡íí'rio'ínlirainiéiit'o'nii-liií 
iitfWhgiüb 13.1' léy 'es ' l ^ l í t . -O . ' d ib ' rb 
«'."•'ttó la NatfftiOná' 'RtójHl&ctflta'/ 'y 
lá' '^nft 'ai'm. ¡3()' 'i i l i i 'a,' 't '. ' '"de:i,li¿ 
aii'sliíuéidSiiís lié•'Cátiilüiiit',1 reféftelí-
tés á' id aúto'Hdail 'dé'los (Mdigo's éli 
íiijiie!' 'p'áH: t>ílf a '•la'5 debi'sitih'1 d'e' ltís 
I ) * . » ' " ' * ' • ! » ; " ' i ' " '•• •••:'K'-'' :''1¡ 
' • ''Gori'sidei'bHÍlí^íjlíe el Del'iSélib'c'a 
íi6nic¡);'rdiiíanft',yl|)áÍÍ'W antl1Nbr"á 
lacioiV'tild&iilíl 'nto' libiiéh DuIOridail 
T(lgal;','ed: GMaluña' lái"1:álta';,'de-hrs 
Cosi'slSl'Héióncíj y'|niMs;p'rti(lt.'neiii:t¡ilfi 
eo'nsliidyi'u' s'iíTii'éíb'-'iít^.itiii'al' v i -
ji ' í i ié,"k' ' i i l id ni)i:iióltoi¡i!iirf,;'cb!i'' ar-
Vegló'íHy e^ iMá ló 'e t i ' l&S ' ^ i i l end - ' 
Ves l'iiWüi niélifbs,1 áe^hvbcan inííp'Ovi 
Üító /neitié' ('n apoyo del :re'é'n'ráo W 
'vés de GMigbs. sujiléloi'ios (pte:¡ lid 
.íictic'iV'hpiicaeiian'trt '«rei isp 'abíual 
'ni p'(ii; cüiisiguibiifé '•\\uéi\i!r fóiiiacse 
c'ii (ló'nsid'ei'áción:; «•> "<•}•*» w -
(!(iífs¡(fci':in!lb'>';,'pbr' ^ílliiíio', qiié 
bl 'tórsinó1' .(•enui'i'bnle'1 alega' uiomb 
ftíbdaniíiiló ' i fó f recurso' la : in -
íractiiiíV iledívéiláda' jarisprudeheia 
en díiaiilo 'si i |WÍie'(|iiB'. 'Cüta'liga á lá 
niuj i ' r ' í i 'líb se'iwvai'iib' lanlo bu • lá 
elecbion co:nd°rtrjb"i)iHfi:W::rpnS.'i(l!i 
de lo pí'evísbv'por1 e| lesládorpara 
el i;:is(>"cvi,i)l«ál'"ir» inbrib' aquella 
.siu inio ' l 'uso ile ' l a ía ra l lu i l eoii; 
ferida. Ii.i ciial baria 'supéiíluá la 
aulenz iciaii, 'puéslo qiie á niida 
epndnbiria; y que la jiiríspriiden'eiá 
es.elegir ¡liíi'einenlb entre los hijos 
siénijire ipie' no sbá urta siaij'de l a ; 
eal ia i l /S i i io ' que poi":el nní l rar ib 
seivexpresiva (le sl idi l i re ' voluntad, 
iisaiidb, cómo en bl'cas'o aclual , de 
ia^ |i,a!a!ii'as «seguii:qile. lé parecie-
i'to'-u'oú'as sc'ini'j'.iuies/ 'no' infriu-
gíeti'dof'póí t¡Mo'la'lseftt(Sn&á OiMá 
voluntad del leslddor;' t i r Id1 j i i f is -
prtfi i 'eiií iíaVigblit i i 'ehi^atali ir ibi; '! 
'Fal l 'Mtf* 'Hiíed (l(¡bem,03''ddeliira:i-
tletftáVáfntós nó liat)(íi*'lü3át' a l i e 
É i i m He.ba.*iWd(i.'''¡í:íte:rptiiiísl'«.lpdi' 
Jostí M.íssdt1;' 'á'1 qtiibrt1 cóiulenimff i 
eiii"laS1' '¿bsiaS;'! jf' Wdvti'álvbnteaitói 
aülos'ü )Íi.>XHi(iSHdifl'<il6°itloHifoi|iiw> 
delíbn l;leo(i '••tóu%cMÍ(i8i«loiÍ'iodp«á1 
p'bttdtóiW? ' ((• •'•' •< ' ¡ '•'!». t b ín i l . i iA 
Asi |ior'',b.«í,1|hlWsl'M'^entcfi(!Íb¿ 
(ftie;,'sb1'Jpiiblíi;WAi (trf^a'Kfliqsrfo é 
itísbVt'aV^i '^iifo'^olfawMt^w/hr^ 
• W J ^ l ^ í o ^ a K e t í c t ó las 'co|ilas 
D'riieáíñáH;1 ló'j jídütil ici l invfisb'maHr 
d ' a t e ' y flffflMm<tíSftatdort¡1;flpez 
ViíiíífAeí.'aiSÜmisiisii fitóilij}! Nn i l i 
^ ' í ó ' oq i í Ai! ée^'l'iíVma (« bVHHiesa, =¿ 
m^G6#«* ; ' í * l 'H ' ( !» i« iA ' . i í» \5 im' -
tmf «de .'ctía!^;>yl'''í,a'ií'ílo'.'i==iío»táí 
Ht fét ' i " -1. ! ' ! ; ! ; ! , ' . • v ;-„!o;j o!. m i l 
Publicación.=.í,(¡¡da y pnbliea^ 
da fui!1 iü'siíiitiid'ci'Fffateliili'i'iipi'ií'l el 
Bsémsr-'tíiimó. S í f íc^lVamaii U i 
p'e^i '^zi lrt^i- i l 'VSsiddii le' ide.laiSbfa 
prtmfer'a dsl'Tríbú'Áal i$ifpii¡!mb .itó 
JWtiftiaí'bstiVnvlósi;' <rtlbbraiiilí>i'ai|i-' 
(hKicií':pdlllldaíOrt'laí,'irtiSr(IilÍBl'Ulili 
dfe httV'.'W qdD • eeiii'rriertücómo'Sei 
crelari'o'ilb S: ' M1/«p4i» ! ' Esnf iband 
dd'CíiWdhai' id i . u . t i l>hk it. 
MaiMllU StoDIct i tertmtídB-mat 
=D ion ¡s i o AntaaioJde. Paga. • 
u n «•> .si.»rrviijí"iii.':.w.'itr•: 
iini:,i;n.» «I» c-.' l i iwi ' i;i i 'ki'¡:\¡; 
'.•< SlíCflS'l 'AS/A .BE'GOBHaSQtói i 
i;,'!^i,!^.i f:'r mi-.^- i t (.',,! VAI:!. 
MI t i-ü/i l.-r,/. I f - i í ^ i i ' ü M 7 i í i ^ ; i ! 
IÍACOIENCIAI ÍÜE ;V.A.LI}A1)01.1D.'¡ 
'•' t W q w l í i.-:vn w m - á 1 V¡ \ ' ' \ 
••!> Wi ' f t i .D iKSf iS '^ ÍSPSSf iyfg 
R e g i s t r o He ;|a,.,p,roRÍc,5ta;j:se^¡) 
A H c l i s o c i a , , c o n • i'fcflja y M!>:'ítfBl 
qae<^!i¡ft! la I l ea l ó « l í n i jsiguié us-
té: t iwrJ 's í -i!. «•> o1." mi IÍ'JI 
«'Cdh ' ' fecíia" ¡S'W'iÁoni '¿¿\ 
i í j í c m o . 'Sí-;' '^'iniii i i!lyilít,¿i tííac'SÍ 
y, Jas l i c i . a . « i c e . a , esta, D i r e c c i ó n 
i « ««I ."• -. ''I",;) ' ' M i «"JJM'.I',-. 
y.» btów»ILf»íBS ¡.d i^ia?, '¡¡Pfsiír. 
tnpsí,d1e,1lj» "l,l)^t|pi^i.l3d.J/;|i4i?¡ ají t¡ 
t e r i o r al.itín(<[Hf! ba.(¡¡«'/«ftpjpe-
* » r -árreJinF lu!-: ley l í i p o l e c a n a , 
lai R( ! ina, ¡ (y l : .Di /(>.)i.se .ha senr 
v ido dictai-.'.al ^eíedtó' las d i s p o n 
SibibWes siguie'iitt'S'.'l '••'•< '• 'i • '.. IÍ'I ! 
1/ I£l :<lia i le l:;cOíri ' ienle 
mes .se ver i f i cará e l cítír'rtf1 'dé^ 
fi'óiiivo i'i'6 Jft'i li'lJi os ' ^ i i ' ^ t c r í los 
los Regisl iüs1 í l j í ' la 'Vél i í iVái i lb 'tí 
. Is las'aH'yacei i ies. ' ' ,v ' 
' Si." E n '.el"e!¡»rié!ia'n'ó': i l iá n i i 
se ad in i t t f a , n i i i ^ j i ; » j l o t u u i e u j o . 
á<U tonia. «le .raao'^i^. ,.,| ,. (..)( 
3«f:.:"^l^i,i;4'>.':R<;r^9^'I9,/:,nl!> 
á esta d i l ig^c ic ia , .fl>, Jjjtex i d e 
p r i m e r a insta.ocia ¡,.(iel , p a r t i d o 
o el Decano ' ' d o n d e i l iUbi t í re mas 
u n o , ,¿1 . 'Reg is t rador , ¡y : u l 
P r b n W l o r ' f i icál ' ' 'ó ' é t ' D e e a h ó b n 
Í a í : c a í 6 l ' i:í"1': ; ' ' i ; ! : ! ' ''• .'d'i.i.iu ¡1;%^ 
;;i".4'-'"". f;JÍÜs i i Í J i b ^ é ü ' ' i j la n.c'o 1 % 
tilizaran de l m o d o prev^oiiip ei) 
S Í d P y ^ r í h i l l f « S ' d j p I n W ^ i ^ * de 
' ft i. lp3'nHMMÍ«*«9m<.i,-n .>i; .' .;II¡ 
n.'i %i l M., R e g ^ l r q i l p p i y ü - P r o L 
Pió los i f iecal i iestendecái i ' ¡ lespúei 
« M a á U i t n o a'síentó. dé icadai i l i » 
btoN'aDa 'c 'er l i f icacio' iUlen ¡lá tjye 
se 'espresári 'ébnúntert»1 dé ásíéri'-: 
tos iqiitf iel¡ pV\niék, ' f j u t i f sb ^ ( j i 
ehi6;én;,cad 'a ' ' fóliS 'díd' ni ibmó'," ' ' 
e i iá rH j ia'rá 'en0¡ todas"1 íá's' '.hbjas 
¿ái ; jUhs,"proc i i rar id '6 ' no i i j u t i -
jijiar, iii;igu,na frase ', ni ¡( jalabra 
i^^ Í^ '^''Vl'.¡\,'H IbH-U 
.( i i ,{ iV 'v .s,^fírX., . i ; , ! l , í : *B¡. Iffpre-í 
tfiRMÍR W . ; ^ i " ' : ^ , í;?-i H f l j i í i w j i 
^ c c e l ó v ' d e ;3. t l f je s ]EBSrp<.ú|j¡7 
! ' ' A ( . , hubiese! . f o rh iSdo i i t l g a A 
UVgistir»íl<>í quader i i ds ¡supléiot. 
i-ios, se c e r r a r á n estos .Atk ' -mü-
dó ia l ís f i t tes lo ien el ¡ a n . . 4't 2 ' c i - . 
l ado . • '•-' i . í : -".lati'f .ti ,5 
; ; , ; Í 8 . ^ ! ' J L o ^ ! Í i c & ; a f f i ^ 
c é f r á r a n iiefiíüíi'vá'meaCe i n u l i -
e^tepdieoiíc;, a c,o| i i ty^áqión' ' ( lgI 
1 ) ) . l ) ^ o . , ^ i ^ { p ' . | i g a ! , ^ ! j Ó c a i ; i o M 
espresiva ((el¡ :!Í),á.!nerp¡,íde.,ilos 
)jue;;enifellos .hubiese. Jíechó. < e l 
ftegistradorú.., : Í.Í.'.'ÍU,; 
- ' d g . M - E | .Jmfc, d iéfóra el Wtí íá 
ife áprobác idn 'p f^ íé r i i ' db ' eVi^iáf 
'.! í??*'• ":?JÍ?K-i M§Mr.{|(S,¡jpr)i)qej, 
ra i¡rtsíánc'ja¡ d,á¿anHpaj,te,;áil,.¡ij¡s 
% ^ , \ ^ ¿ u ^ . ; , \ j i I r . e s .¿í¿V.''sjj 
gVi'ienles a,!, c ie r rp . i ler i i i i t ivp, i / la 
l i^beijsei.venif icaijQ.esta di l igen-» 
cía, espresa ( ido el número...de 
librlosi q:ué : han,, s ido. iobjélo . ;de 
e l la , , y ¡el deu insc r ipc ione^ ' ¡(Jtaé 
ba¡ beobbKeli Ueg i s t rado t ' ' desda 
elibier'rtei'atiteidalr. :,>' ' " ' ' i 
| | l ' i . ' ' i ; iioy " 'Rb'i^'ntes' ' é i ^ ^ 
íitn 'á 't í Üi reccib i f u'ji'és^i-actQ 
de d ichos 'parles ái i jes ' ' .del ' . ' ) 5 
«íéVÉderó ' p^'óxitno.», ."' '! ', ',. ', '. ¡,t 
J^Q'-iluie .l ia ;,d¡spüesto: d ic f ib 
Sr . F iegente ' ise i l jserte ¡eri'fel B o i 
lel ini lol ioi i i i l de la provi i i íc ia j 'pá i i 
ra i q u e l l egando 'á'i í ióútih 'ti'é 
los ' fü i ic io i íü ' r ibs1 ál'qui?erfé's "W iü 
cUmbe Su c i i i í i i l l i i i i i é i ú o ' . t 'é l íg i ' 
pU'fiéiial e fec id . ' Vi i f i i idoti 'd ' ' j ^ 
"li¡ .'Ijicfciiibre'1 de ' ' i 'tí6'á.=¿'y¿:f 
ce'iile' I j i i 'sa'r ' ie' l i i . ' . ' 'li( ' ] 
A" ' l os ' J úéces de ,^p i ^e r . j l l i j ás -
^ i i c ^ , " .Kég i>^ i i ; j . ^ res í'lp.la . í ' r o r 
P(e))¡i'(^iy'..t;rp,tlnutQiies. ííscales'.' ' 
Imprenta de la .Viaja é hijos du Miñón. 
